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 چکیده :
اشت های شهرستان قلعه گنج در بهورزان شاغل در خانه بهدسلامت روانبررسی رابطه مهارتهای ارتباطی با تحقیق حاضر به  مقدمه و هدف :
 پرداخته است. 8931سال
بهداشت اغل در خانه شبهورزان تحلیلی می باشد . جامعه آماری آن شامل کلیه –تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی مواد و روش کار :
 48در دسترس و به وسیله سرشماری نفر بود . افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری 39که تعداد  آنها 8931های شهرستان قلعه گنج در سال
استفاده :)82-QHG(رسشنامه سلامت روان و پ )1002دام (کوئینپرسشنامه مهارتهای بین فردی نفر انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از 
 شد.
بین ، قلعه گنج رابطه وجود دارد بین مهارت های ارتباطی با سلامت روان بهورزان شاغل در خانه بهداشت های شهرستاننتایج نشان داد   یافته ها :
شت های شهرستان قلعه ه بهداقاطعیت در ارتباط با سلامت روان بهورزان شاغل در خانو  ، بینش نسبت به ارتباط ، گوش دادنکنترل عواطف،درک پیام
وجود ندارد. اما بین سلامت روان  جنسیت و سابقه کار آنان رابطه اساس ارتباطی بر مهارتهای و روان سلامت نمرات گنج رابطه وجود دارد و همچنین بین
 و مهارت های ارتباطی بهورزان با سن آنان رابطه وجود دارد.
زایش یابد خصوصا ارتباط تر باشد باعث می شود تا مسئولیت پذیری و ارتباط آنها افهرچه سلامت روان افراد بیشبحث و نتیجه گیری: 
مهارتهایارتباطی بهعنوانمهمترینویژگیلازمبرایافراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه می باشد وهمچنینابعادسلامتروانو
 بعنوانشاخصهایمهمیدرارتقاتوانمندیهایشغلیافراد می باشند. 
 
 مهارتهای ارتباطی ،  سلامت روان ، بهورزان شاغل در خانه بهداشت های شهرستان قلعه گنجکلمات کلیدی : 
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Abstract 
Introduction & Objective: The purpose of this study was to investigate the 
relationship between communication skills and mental health of health workers in 
Qaleh Ganj health center in 1398. 
 
Materials & Methods: This study is a descriptive-analytical study. The statistical 
population included all health workers working in the health house of Ghale Ganj 
city in 1398 with 93 persons. Sample subjects were selected using available 
sampling method and 84 persons were selected through census. Data were collected 
using the Quaddam Interpersonal Skills Questionnaire (2001) and the Mental Health 
Questionnaire (GHQ-28). 
 
Results: The results showed that there is a relationship between communication 
skills and mental health of health workers working in Qale-e-Ganj County Health 
House, between message perception, emotion control, insight into communication, 
listening and determination in relation to mental health of health workers working 
in There is a relationship between Qala-e-Ganj County Health House and there is no 
relationship between mental health scores and communication skills based on their 
gender and work experience .But there is a relationship between mental health and 
communication skills of health workers with their age. 
 
 
Conclusion: Increasing the mental health of individuals increases their responsibility 
and relevance, especially as the most important attribute required for people working 
in primary health care, as well as mental health dimensions and communication 
skills as indicators. They are important in enhancing a person's job potential. 
 
Keywords: Communication Skills, Mental Health, Health Workers in Qale Ganj 
Health House 
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